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Active Fault System and the Related Seismicity in Pakistan ２９ Tahseenulah KHAN,
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 １ TAKAHASHI Makoto and SATO Takanori
The Development of Blind Education as Social work
: Mainly in Meiji Era and Taisho Era
　
 ９ TAKAHASHI Makoto and SATO Takanori
Life History on the Interview Research Where Interviewerʼs Experiences Are Involved:
From Narative Analysis of a Blind teacher
　
 １９ MAEDA Yoichi and IJIRI Masayo
What is necessary school into a team?
Action Research for form teacher group which continues learning
　
 ２９ Tahseenulah KHAN, MURATA Mamoru, OZAWA Hiroaki, KOZAI Takeshi, ADACHI Natsuko and NISHIMURA Hiroshi
Active Fault System and the Related Seismicity in Pakistan
　
 ３５ TAKEGUCHI Koji
Consideration of the Learning on the Internet
　
 ４５ TADA Sonomi and IKEDA Seiki
Practical Study of Moral Lessons that are Based on the Moral Behavior Occurence Model
　
 ５５ HIROSE Shintaro, IKEDA Seiki and SAKANE Kenji
"The Atempt of English Communication Lesson at Senior High School for Comprehensive Development of the Four 
Language Skils"
　
 ６５ TOGUCHI Takuya and KASAI Makiko
International Comparison of Educational Practices on Sexual and Gender Diversities
　
 ７５ MORISHITA Sachiko and KASAI Makiko
Novice Teachersʼ Process of Accepting Own Situations and Limitations of Competence
　
 ８５ YUJI Hiroki
Studentsʼ Satisfaction and Practical Ability of Early Childhood Education and Care
　
 ９５ OBAYASHI Masafumi and SAKO Hidekazu and Fuji Isako
A study on the characteristics of the ability that is necessary for performance of duties by the school manager
─ Through the analysis of “the ability recognition that has been got” and “the ability formation demand” of the A 
prefecture school manager─
　
 １０５ TERASHIMA Yukio
Academic Survey in Science for Pre-service Teachers of Science Education Course in a University for Teacher Training 





























































































　　　　（例）NARUTO, Taro (1900), The Japanese School, Tokyo, Nippon Syuppan, pp.1-200.
　⑻　注記は必要な場合には本文の最後，文献の前に一括して記述し，本文中では該当箇所の右肩上付で，注１），注２）の
ようにして示す。
　⑼　研究プロジェクトの研究成果である原著論文又は研究報告については，文献の後に付記として，当該研究プロジェク
トの年度，研究題目を明示する。
８．投稿は，文書ファイルを，社会連携課地域連携係までメール（chiki@naruto-u.ac.jp）にて提出する。
９．校正は著者が責任を持って行い，誤植の訂正のみとし内容の加筆，修正，削除等は受付けない。
　なお，著者校正は初校のみとする。
１０．別刷の費用は，個人（研究費）負担とする。
Ｈ２６．６．１一部改正
Ｈ２７．５．１一部改正
